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ABSTRAK
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Kata Kunci:  Kekerabatan Fenetik, Rutaceae, 7 Spesies Rutaceaea
Penelitian  tentang  â€œ Hubungan  Kekerabatan  Fenetik  7  Spesies  Jeruk  di  Dataran Tinggi Bener Meriahâ€• telah dilakukan
pada bulan agustus -   september 2017. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan karakterisari morfologi 7 spesies jeruk di
dataran tinggi Bener Meriah . (2) Mengetahui hubungan kekerabatan fenetik 7 spesies jeruk di dataran tinggi Bener Meriah. Metode
dalam penelitian ini adalah observasi. Jenis penelitian ini kualitatif dan kuantitatif . subjek dalam penelitian ini yaitu 7 spesies jeruk
antara lain Citrus reticulata, Citrus amblycarpa, Citrus hystrix, Citrus nobilis, Citrus maxima, Citrus sinensis dan Citrus aurantifolia.
Parameter dari penelitian ini yaitu ciri morfologi batang, daun, buah dan bunga . data dianalisis secara deskriptif, pengukuran
kemiripan menggunakan Indeks Similaritas (IS), dan pengukuran    ketidak    miripan    dengan    Indeks    Disimilaritas    (ID),   
untuk
mengelompokkan 7 spesies tersebut mengunakan analisis cluster. Berdasarkan karakteristik morfologi menunjukan adanya
perbedaan dan kesamaan antar spesies
jeruk yang ditemukan di Kabupaten Bener Meriah. Hubungan kekerabatan sangat dekat dimiliki oleh kombinasi spesies Citrus
hystrix dengan Citrus aurantifolia dengan nilai Indeks Similaritas sebesar 66 selanjutnya di urutan ke dua dimiliki oleh Citrus
hystrix dengan Citrus maxima, dan Citrus nobilis dengan Citrus sinensis. Sedangkan hubungan kekerabatan yang jauh atau indeks
dissimilaritas tinggi dimiliki oleh kombinasi spesies Citrus amblycarpa dengan   Citrus maxima   dengan nilai Indeks Dissimilaritas
sebesar  88.
